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Abstrak 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai sensor retak beton berbasis serat optik 
plastik dengan konfigurasi lurus, sinusoidal, loop dan segitiga. Sensor uji retak  
beton dibuat dengan serat optik plastik tanpa jaket pelindung pada masing-masing 
konfigurasi. Pengujian sensor menggunakan alat Ultimate Testing Machine 
(UTM) dengan menerapkan tekanan pada struktur beton. Kedua ujung sensor 
disambungkan dengan LED dan fotodetektor. Cahaya dari LED merambat 
kedalam serat optik kemudian diterima oleh fotodetektor yang dihubungkan 
dengan optical power meter sebagai pembaca hasil keluaran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan lebar retak pada struktur beton menyebabkan 
regangan pada sensor serat optik plastik semakin besar dan daya keluaran semakin 
kecil. Daya keluaran sensor diukur pada setiap pergeseran 1 mm dari 0 mm 
sampai 25 mm. Dari data hasil pengukuran diperoleh bahwa nilai karakteristik 
sensor terbaik diperoleh pada sensor dengan konfigurasi segitiga pada sudut 60⁰ 
dengan nilai range 1,975 μW, sensitivitas 0,79 μW / mm dan resolusi 0,001 mm. 
Sensor berbasis serat optik plastik untuk pengukuran retak pada struktur beton 
memiliki keunggulan yaitu fabrikasi mudah, biaya rendah, dan sistem pengukuran 
sederhana dengan sensitivitas tinggi. 
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Abstract 
A research has been done about cracked concrete sensors based on plastic optical 
fiber with straight, sinusoidal, loop and triangular configurations. Concrete crack 
test sensors are made with plastic optical fibers without a protective jacket in each 
configuration. Tested the sensor using the Ultimate Testing Machine (UTM) tool 
by applying pressure on the concrete structure. Both ends of the sensor are 
connected to the LED and photodetector. The light from the LED propagates into 
the optical fiber then received by the photodetector that connected to the optical 
power meter as the reader of the output. The results showed that the increase of 
crack width on the concrete structure caused by the strain on the plastic optical 
fiber sensor getting bigger and the power output was smaller. The power output 
sensors was measured at each 1 mm shift from 0 mm to 25 mm. From the 
measurement result data obtained that the best sensor characteristic value obtained 
at sensors with triangle configuration on angle 60⁰ with value range 1,975 μW, 
sensitivity 0,79 μW / mm and resolution 0,001 mm. Sensor-based plastic optical 
fibers for the measurement of cracks on concrete structures has the advantage tat 
was easy fabrication, low cost, and simple measurement systems with hig                                     
h sensitivity.                                                
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